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Abstract 
 A rice gallmidge (RGM) is an insect pest that enormously damage rice in the north of 
Thailand. Research and development on management of rice gallmidge control should comprehensively 
studied. In 2008 rice gallmidges were collected from Phrae, Nan and Mae Hong Son and 
studied on their biotypes. Studies of resistant mechanism of rice varieties to RGM were 
undertaken i.e. antixennosis for oviposition, rice resistant reaction to RGM, found that rice 
varieties were different in their responses. It might have a difference in RGM biotypes collected 
from three provinces. Integrated RGM control management by using insecticides, Bt. micro-
organism and silica compound was also studied and found that there was no effective methods 
for controlling RGM.  
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บทคัดยอ 
 แมลงบ่ัวเปนแมลงศัตรูขาวที่ทําความเสียหายเปนอยางมากตอการปลูกขาวในภาคเหนือของ
ประเทศไทย การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการแมลงชนิดนี้จะตองมีอยางกวางขวาง ในป 2551 ไดศึกษา
ความหลากหลายของชีวชนิดของแมลงบั่วที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดแพร นาน และแมฮองสอน การศึกษา
กลไกความตานทานของพันธุขาวตอแมลงบ่ัวเปนอีกวิธีหนึ่งที่ไดศึกษา เชน การทดสอบความไมเหมาะสม
ตอการวางไขของแมลงบ่ัวจากแพร นาน และแมฮองสอน ตอขาวบางพันธุมีความตางกันของจํานวนไขทีพ่บ
บนพันธุขาวแตละพันธุ พบวา ชีวชนิดของแมลงบั่วนาจะมีความตางกันของแมลงบั่วในแตละพื้นที่ระหวาง
แพร นาน และแมฮองสอน  การปองกันกําจัดแมลงบ่ัวโดยวิธีผสมผสานดวยการใชสารฆาแมลงบางชนิด 
การใชเช้ือจุลินทรีย Bt. การใชสารซิลิกา ในการปองกันกําจัดแมลงบ่ัวยังไมพบวามีประสิทธิภาพที่จะปองกัน
กําจัดแมลงบ่ัวได 
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คํานํา 
 แมลงบ่ัวเปนแมลงศัตรูขาวที่สําคัญที่ทําความเสียหายตอการปลูกขาวในภาคเหนือเปนอยางมาก 
และมีแนวโนมที่จะแพรกระจายสูภาคอ่ืนๆ เมื่อสภาวะแวดลอมที่แปรเปล่ียนไปในทางที่เอ้ืออํานวยตอการ
ระบาดมีมากยิ่งข้ึน ในปที่มีฝนตกตอเนื่องในชวงตนฤดูทองฟามืดคร้ึมตลอดวันจะพบวาการทําลายรุนแรง
มาก  การปลูกขาวพันธุตานทานเปนวิธีการปองกันที่ดีวิธีหนึ่ง ในป พ.ศ.2522-2524 พบวา ในประเทศไทย
มีพันธุขาวที่ตานทานแมลงบ่ัวอยู 2 พันธุ คือ เหมยนอง 62 เอ็ม และพันธุ ESWARAKORA จากประเทศ
อินเดียเทานั้น  และพบวาพันธุเหมยนอง 62 เอ็มมีการทําลายสูงถึง 44 เปอรเซ็นต ตอแมลงบ่ัวจากเชียงราย 
และมีการทําลายเพียง 3 เปอรเซ็นต ตอแมลงบ่ัวจากตราด (วีรวุฒิและคณะ, 2522-2524) การศึกษาถึง
ความหลายหลายของชีวชนิดของแมลงบ่ัวในประเทศไทยแตละทองถิ่น  เมื่อนําไปเปนพันธุพอ-แม ไวใชใน
การปรับปรุงพันธุขาวตานทานแมลงบ่ัว ในเอเชียมีแมลงบ่ัว 4 ชีวชนิด (Heinrich and Pathak, 1981) ใน
ประเทศจีนมี 4 ชีวชนิด (Tanetal, 1993)  และอินเดียมี 4 ชีวชนิด (Kalode and Bentur, 1988)  ตอมาในป 
คศ.1922  Rao รายงานวาพบชีวชนิดที่ 5 ที่ Sakali, Maharashtra  ในประเทศไทยยังไมไดมีการจําแนกที่
ชัดเจน ณ ปจจุบันพันธุขาวตานทานแมลงบ่ัวยังคงเปนพันธุเหมยนอง 62 เอ็ม กข4 และ กข9 นอกจากนั้น
ยังพบวาพันธุขาวที่ไดจากการปรับปรุงพันธุใหตานทานตอการทําลายของแมลงบ่ัวมีมากข้ึน การพยายาม
หาพันธุขาวตานทานตอแมลงบ่ัวยังมีอุปสรรคดานความหลายหลายของแมลงบ่ัวแตกตางกันระหวางพันธุที่
ระบาดแตละพื้นที่ จึงมีการศึกษาความแตกตางของชีวชนิดควบคูกันไปกับการหาพันธุกรรมตานทานท่ี
นําไปใชเปนพอ-แมพันธุ พันธุขาวที่แสดงความตานทานท่ีผานการทดสอบปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวจากทองที่
ตางๆ แลว ควรมีการศึกษากลไกของความตานทานวาเปนลักษณะใดใน 3 ลักษณะคือลักษณะที่ไม
เหมาะสมตอการเขาวางไขหรือตอการเขาสูตายอดขาวของหนอนบ่ัว ลักษณะความเปนผลรายตอวงจรชีวิต
ของหนอน เมื่อเขาทําลายหนอออนทําใหไมสามารถขยายพันธุตอไปได และลักษณะความทนทานตอการ
ทําลายที่เมื่อถูกหนอนแมลงบ่ัวเขาทําลายหนอออนแลวตนขาวเกิดหลอดบั่วบางสวน แตแขนง (ตน) ที่เหลือ
มีความสามารถเจริญไดตามปกติ และใหผลผลิตชดเชยกับตนแขนงที่เสียไป นอกจากนั้นการศึกษาถึง
วิธีการปองกันกําจัดแมลงบ่ัวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการปองกันกําจัดแมลงบ่ัวแบบผสมผสานยังเปน
เร่ืองที่ตองศึกษาวิจัยควบคูกันไปดวย ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียผลผลิตขาวใหกับเกษตรกรที่ปลูกขาวในพื้นที่
ที่เส่ียงตอการระบาดทําลายของแมลงบ่ัว เชน ภาคเหนือ และภาคเหนือตอนบน เปนตน 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. ความหลากหลายของชีวชนิดของแมลงบ่ัวในเขตรับผิดชอบของศูนยวิจยัขาวแพร 
วิธีการ 
ข้ันตอนที่ 1 สํารวจและรวบรวมแมลงบ่ัวในนาเกษตร 
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 โดยสํารวจในนาเกษตรกรที่แมลงบั่วเคยระบาดเสมอหรือเกิดการระบาดในแตละปในจังหวัดที่อยู
ในเขตรับผิดชอบของศูนยวิจัยขาวแพร ถาพบเปอรเซ็นตการทําลายของแมลงบ่ัวถึง 20 เปอรเซ็นต จึงเก็บ
รวบรวมแมลงบ่ัวในแปลงนั้นๆ มาเล้ียงขยายในโรงเรือนของศูนยวิจัยขาวทั้ง 3 แหง 
ข้ันตอนที่ 2 การเล้ียงขยายแมลงบ่ัว 
 เล้ียงขยายแมลงบ่ัวที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงตางๆ ในเขตศูนยวิจัยขาวแพร โดยปลูกขาวพันธุ กข
1 ในกระถาง จํานวน 50 กระถางทุกสัปดาหโดยมีตนขาวกระถางละ 20 ตน เมื่อขาวอายุ 15-20 วัน จึง
ปลอยแมลงบ่ัวตัวเมียที่ผสมพันธุแลว  เฉล่ียกระถางละ 1-2 ตัว เพื่อใหวางไข รุงข้ึนพนน้ําใหความชื้นกับตน
ขาว ฉีดพนน้ําทุก 1-2 ชั่วโมง เล้ียงขยายใหไดปริมาณมากๆ เพื่อไปทดสอบตอไป 
ข้ันตอนที ่3 การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบั่ว 
3.1 การทดสอบแบบ Seedbox screening โดยปลูกขาวชุดทดสอบประกอบดวยเหมยนอง 62 เอ็ม 
W1263 และ W1263 (Acc11057) ในกระบะไม เปนแถวๆ ละ 20 ตน เมื่อขาวอายุได 15-20 วัน จึงปลอย
แมลงบ่ัวใหวางไขบนพันธุขาวทดสอบ ทําการทดลอง 2-4 ซ้ํา จะทําการทดสอบโดยใชแมลงบ่ัวใหวางไขบน
พันธุขาวทดสอบ ทําการทดสอบโดยมีพันธุ กข1 เปนพันธุออนแอเปรียบเทียบ (พันธุที่ใชทดสอบอาจ
เพิ่มเติมได ถาพบวามีพันธุที่แสดงความตานทานใหมๆ) 
 3.2 การทดสอบแบบไมมีการเลือกทําลาย (non- choice test) โดยปลูกขาวชุดทดสอบทุกพันธุๆ 
ละ 1 กระบะ โดยมีพันธุ กข1 เปรียบเทียบ แตละกระบะปลูกขาว จํานวน 100 ตน ทําเชนนี้พันธุละ 5 
กระบะ เมื่อขาวอายุได 10-15 วัน จึงปลอยแมลงบ่ัวใหเขาวางไขบนพันธุทดสอบ โดยใชกรงครอบกระบะ
พันธุละ 1 กรง ใชแมลงบ่ัวตัวเมียที่ทอง จํานวน 5-10 ตัวตอกรง (ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของภูมิอากาศ
ขณะที่ทําการทดสอบ) ทิ้งไว 30 วัน จึงตรวจนับจํานวนหลอดบ่ัวที่เกิดข้ึนในพันธุขาวทดสอบแตละพันธุ โดย
ใหคะแนนมาตรฐานตาม Standard Evaluation System for Rice, SES (IRRI, 2002)  แลวคํานวณ
เปอรเซ็นตการทําลาย 
 การวิเคราะหผลการทดลอง เปรียบเทียบระดับความตานทานในพันธุทดสอบตอการทําลายของ
แมลงบ่ัว จากแหลงระบาดตางๆ ที่นํามาทดสอบวามีความแตกตางหรือความรุนแรงมากนอยอยางไร และมี
รูปแบบความแตกตางของปฏิกิริยาเปนอยางไรบาง จัดกลุมความเหมือนและแตกตางกันเปนกลุมชีวชนิดได
กี่กลุม 
2. การศึกษากลไกความตานทานของพันธุขาวตอแมลงบ่ัว 
วิธีการ 
1. แผนการทดลอง 
 เปนการทดสอบในสภาพโรงเรือนปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 5 ซ้ํา จํานวน
กรรมวิธี (พันธุทดสอบ) การทดลองละ 10 พันธุ/สายพันธุ (รวมพันธุตานทาน) และพันธุออนแอที่ใช
เปรียบเทียบ ไดแก เหมยนอง 62 เอ็ม กข4 กข1 ขาวดอกมะลิ 105) 
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 2. วิธีปฏิบัติการทดลองและบันทึกขอมูล 
 - ขยายพันธุแมลงบ่ัวจากแหลงระบาดที่มีความแตกตางกันของชีวชนิด 
 - จัดเตรียมเมล็ดพันธุที่ผานการทดสอบปฏิกิริยาแลววา  มีคะแนน 0-3   รวมกับพันธุเปรียบเทยีบ
ตานทาน คือ เหมยนอง 62 เอ็ม, W1263 และพันธุเปรียบเทียบออนแอ กข1 และขาวดอกมะลิ 105 
        2.1 การทดสอบความไมเหมาะสมของพันธุขาวตอการเขาวางไขของแมลงบ่ัว (antixenosis 
for oviposition) 
  - ปลูกขาวพันธุทดสอบและพันธุเปรียบเทียบในกระบะทดสอบพันธุละ 1 แถวๆ ละ 10 ตน 
จํานวน 5 กระบะ (5 ซ้ํา) ใชกรงครอบกันแมลงกรุตาขายหลังคากรุดวยพลาสติกใส เพื่อใหไดรับแสงแดด
เต็มที่ 
  - เมื่อขาวอายุ 10-15 วัน ปลอยแมลงบ่ัวตัวเมียที่ผสมพันธุแลว อัตรา แมลงบ่ัว 1 ตัวตอตน
ขาว 5 ตน ในสภาพภูมิอากาศที่ไมคอยเหมาะสม หรือ 1 ตัวตอขาว 10 ตน ในสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 
เชน ในฤดูฝน 
- หลังจากปลอยแมลงบ่ัว 2 วัน ตรวจนับจํานวนไขบนตนและใบขาว โดยผานกลอง
จุลทรรศนชนิด 2 ตา หรือใชแวนขยาย (hand lens)  
- บันทึก จํานวนไข ตําแหนงที่พบการวางไขบนตนขาว 
- วิเคราะหผลความแตกตางพันธุทดสอบ กับพันธุเปรียบเทียบ 
        2.2 การทดสอบความเปนผลรายของพันธุขาวตอวงจรชีวิตของแมลงบ่ัว (antibiosis on larval 
survival)  
  - คัดเลือกแมลงบั่วตัวเมียที่ทองใสในขวดแกวที่กรุดวยกระดาษกรองช้ืน ปดปากขวดดวย
ผาไนลอนละเอียด วางไวในที่มืดเพื่อใหแมลงบ่ัว วางไขบนกระดาษกรอง 
- เตรียมตนขาวทดสอบที่ปลูกไวในกระถาง ขนาด 10 เสน ผานศูนยกลาง 10 เซ็นติเมตร
กระถางละ 5 ตน ทํา 5 กระถาง (5 ซ้ํา) ตอ 1 พันธุทดสอบ นําไปวางบนถาดรองน้ํา เมื่อตนขาวอายุ 10-15 
วัน มีใบ 4-5 ใบ 
- ใชพูกันเสนบางๆ ปายไขแมลงบ่ัวที่กําลังจะฟกเปนตัวหนอนลงบนตนขาวในตําแหนง
กาบใบดานใน จุดละ 1 ฟอง จํานวน 5 จุด กระถางละ 5 ตน ทํา 5 ซ้ํา ใชไขแมลงบ่ัว จํานวน 125 ฟองตอ 1 
พันธุ 
- นํากระถางที่ใสไขบ่ัวแลวไปจัดวางในถาดรองน้ําโดยจัดวางแบบ RCB 
- หลังจากวันที่ใสไขบ่ัว แลว 10-12 ตรวจดูหนอนภายในตายอดของขาว โดยตรวจตนที่
เกิดหลอดบั่ว และตนที่หลอดไมเจริญ วัดขนาดตัวหนอนในหลอดบ่ัวที่เจริญเต็มที่ และตัวหนอนที่ยังไม
เจริญ นับจํานวนหนอนที่พบทั้งหมด บันทึกวัยของหนอนที่พบทุกคร้ัง 
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- คํานวณเปอรเซ็นตการมีชีวิตรอดดังนี้ 
          เปอรเซ็นตรอด                 =    จํานวนหนอนทีพ่บมีชีวิต       X   100 
                  จํานวนหนอนที่ใสเขาไป 
  - วิเคราะหผลเปรียบเทียบกับพันธุตานทานและออนแอที่ใชเปรียบเทียบ 
                     2.3 ทดสอบความเปนผลรายตอการเพิ่มประชากร (antibiosis on population growth) 
  - ปลูกขาวในกระบะพันธุละ 1 กระบะ จํานวน 5 ซ้ํา พันธุละ 200 ตน วางไวในที่รับ
แสงแดดเต็มที่ เพียงพอตอการเจริญเติบโตของขาว 
                  - ใชกรงตาขายครอบ แตละกระบะ เมื่อขาวอายุ 15 วัน พนละอองน้ําใชชุม แลวปลอย
แมลงบ่ัวตัวเมียที่กําลังต้ังทอง กรงละ 20 ตัว คลุมผาบังแสงแดด วางกระบะบนถาดน้ํากันมด  และงดพน
ละอองน้ํา 2 วัน 
  - ยายกระบะเขาไปใสในกรงฟกไข ซึ่งเปนกรงที่ใหน้ําพนละอองฝอยบอยคร้ัง กรุดวย
พลาสติก  เพื่อเก็บความช้ืนใหสูงตลอดเวลา 4 วัน 
                       - ยายกระบะออกมาวางใสในกรงกลางแจงที่มีแสงแดดเต็มที่พอเหมาะ สําหรับการ
เจริญเติบโตของตนขาว 
       - เมื่อตนขาวเกิดหลอดบั่ว และเร่ิมมีตัวเต็มวัยออกจากหลอด เก็บตัวเต็มวัยที่เกิดข้ึนทุกวัน  
พรอมบันทึกจํานวนที่เก็บไดในแตละวัน จนทุกหลอดออกเปนตัวเต็มวัยเปรียบเทียบจํานวนตัวเต็มวัย (ตัวผู
และตัวเมีย) ที่ไดจากพันธุทดสอบ 
                     2.4 ศึกษาความทนทานของพันธุขาวตอการทาํลายของแมลงบ่ัว (tolerance) 
                   - คัดเลือกพันธุขาวหรือสายพันธุจากงานคัดเลือกพันธุตานทานแมลงบ่ัว โดยสังเกตุจาก
การทดสอบสภาพไร-นา ที่มีความตานทานระดับปานกลางหรือคอนขางออนแอตอแมลงบ่ัวในทองที่ระบาด 
แตพบวาใหผลผลิตสูง ออกรวงในสภาพปกติมาทดสอบวามีลักษณะของความทนทานหรือไม 
                    - ปลูกขาวพันธุทดสอบในกระถางขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 เซนติเมตร โดยมีพันธุ กข1 
และขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุออนแอเปรียบเทียบ 
                   - ปลูกขาวพันธุละ 10 กระถางๆ ละ 5 ตน แบงกระถางขาว 5 กระถาง เพื่อปลอยแมลงบ่ัว 
จากทองถิ่นที่ไดทําการคัดเลือกพันธุมา 5 กระถางๆ ละ 1-2 ตัว (ตัวเมียที่ทอง) เมื่อขาวอายุ 15-20 วัน โดย
ใชกรงแมลงขนาดใหญครอบ เชนเดียวกันอีก 5 กระถางที่ไมมีการปลอยแมลงก็ใชกรงครอบในสภาพ
เดียวกัน 
                    - จัดวางกระถางขาวในถาดรองน้ํา ใหกรงแมลงไดรับแสงแดดเต็มที่เพียงพอใหขาว
เจริญเติบโตตามปกติ และสามารถใหรวงไดจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลและใหปุยตามคําแนะนํา
ทั่วไป (ควรมีกรงครอบปองกันการปะปนของแมลงอ่ืน และนก หนู ที่จะมากัดรวงขาว) 
                     - ตรวจนับการเกิดหลอดบั่ว และตนดี เมื่อขาวอาย ุ45 วัน และกอนขาวออกรวง 
                   - นับจาํนวนรวง จํานวนตนแขนงที่ไมใหรวง กอนทําการเก็บเกี่ยว 
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                - นับจาํนวนเมล็ดตอรวง และชั่งน้ําหนกัผลผลิตแตละกระถาง   
                   - เปรียบเทยีบขอมูลที่ไดกับกระถางท่ีไมมกีารทาํลายของแมลงบ่ัว และเปรียบเทยีบกับ
พันธุออนแอทัง้ 2 พันธุ 
                 - คํานวณการสูญเสียผลผลิตในแตละพันธุทดสอบแลวประเมินความทนทานจาก
องคประกอบผลผลิต 
3. การปองกันกําจัดแมลงบ่ัวโดยวิธีผสมผสาน 
1. ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารบางชนิดในการปองกันกําจัดแมลงบ่ัวในสภาพแปลง
ทดลอง 
 วางแผลการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา ขนาดแปลงยอย 5 x 6 เมตร โดยทําการปลูกขาวพันธุ 
กข6 วันที่ 1 สิงหาคม 2551 แบบปกดํา อายุกลา 30 วัน ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร อัตราตนกลา 3-5 
ตนตอกอ หลังจากปลูกขาวแลว 15 วัน ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสารที่ใชบางชนิด จนถึงระยะขาว
ออกรวงจึงหยุดใชสาร สารที่ทดสอบไดแก สารฆาแมลงไอโซโบรคารบ(มิพซิน 50% ดับบลิวพี) อัตรา 30 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุกสัปดาห สารจุลินทรีย Bt. อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุกสัปดาห สารซิลิกา
รวมกับสารจับใบ อัตรา 1 กิโลกรัม ตอแปลงยอยหวานทุกสัปดาห กอนใชสารดังกลาวทุกคร้ังจะทําการ
ตรวจวัดการทําลายของแมลงบ่ัว โดยการตรวจนับหลอดบั้วที่เกิดข้ึนในแตละกรรมวิธี การตรวจนับหลอดบั่ว 
จะนับจากกอเดิมทุกคร้ัง จนถึงระยะขาวออกดอกจึงหยุดนับและหยุดพนสารและวัดผลผลิตขาวในพื้นที่ 
3x5 เมตร เปรียบเทียบผลผลิตของแตละกรรมวิธี ที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ความหลากหลายของชีวชนิดของแมลงบั่วในเขตรับผิดชอบของศูนยวิจัยขาวแพร 
     1.1 การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบ่ัวแบบ seedbox screening 
 ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบ่ัวจากบานลืมตอง จังหวัดนาน พบวา พันธุขาวที่ทดสอบ จํานวน 
10 พันธุ มีปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวที่กระจายอยูในทุกระดับปฏิกิริยา ต้ังแตออนแอถึงตานทานสูงมาก ขาวพันธุ 
MN62M RD1 RD4 RD9 PSBRC No.44 มีปฏิกิริยาในระดับออนแอ W1263 และ GM4 มีปฏิกิริยาใน
ระดับคอนขางออนแอ IR53 และ PTB10 มีปฏิกิริยาในระดับตานทาน และ W1263 (ACC11057) มี
ปฏิกิริยาในระดับที่ตานทานสูงมาก คือไมพบหลอดบ่ัวเลย (Table 1) 
 ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบ่ัวจากอําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา พันธุขาวที่ทดสอบ จํานวน 
10 พันธุ มีปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวกระจายอยูในทุกระดับ  โดยที่ขาวพันธุ RD1 PTB10 มีปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัว
ในระดับออนแอ IR53 มีปฏิกิริยาในระดับคอนขางออนแอ พันธุ W1263 (ACC11057) RD9 PSBRC 
NO.44 และ GM4 มีปฏิกิริยาในระดับตานทานปานลาง พันธุ MN62M W1263 และ RD4 มีปฏิกิริยาใน
ระดับตานทาน และพันธุ GM4 มีปฏิกิริยาในระดับที่ตานทานสูงมาก คือไมมีการทําลายจากแมลงบ่ัวเลย 
(Table 2) 
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 ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบ่ัวจาก อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน พบวา พันธุขาวที่ใช
ทดสอบ จํานวน 10 พันธุ มีปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวที่ตางกัน คือ ขาวพันธุ RD1 RD9 PSBRC NO.44 มี
ปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวในระดับออนแอ พันธุ MN62M W1263 TR53 มีปฏิกิริยาในระดับคอนขางออนแอ 
พันธุ กข4 มีปฏิกิริยาในระดับที่ตานทาน และพันธุ GM4 มีปฏิกิริยาในระดับที่ตานทานสูงมาก (Table 3) 
 จากผลการทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวตอแมลงบั่วจาก นาน แพร และแมฮองสอน จะเห็นวามี
ความเหมือนและตางกันในระดับการถูกทําลายของแมลงบ่ัวในแตละพันธุขาว เชน MN62M มีปฏิกิริยาที่ไม
ตานทานบ่ัวจากนานคอนขางไมตานทานแมลงบ่ัวจากแมฮองสอน แตตานทานแมลงบ่ัวจากแพร W1263 มี
ปฏิกิริยาในระดับคอนขางไมตานทานแมลงบ่ัวจากนาน และแมฮองสอน แตตานทานแมลงบ่ัวจากแพร 
W1263 (ACC11057) มีปฏิกิริยาตานทานสูงมากตอแมลงบ่ัวจากนาน และตานทานปานกลางตอแมลงบ่ัว
จากแพร กข1 ที่ใชเปนพันธุมาตรฐานที่ไมตานทานตอแมลงบ่ัว พบวา มีปฏิกิริยาที่ออนแอตอแมลงบ่ัวจาก
ทุกพื้นที่ กข4 ที่ใชเปนพันธุมาตรฐานที่ตานทานตอแมลงบ่ัว พบวา มีปฏิกิริยาตานทานตอแมลงบ่ัวจากแพร 
และแมฮองสอน แตไมตานทานตอแมลงบ่ัวจากนาน กข9 มีปฏิกิริยาในระดับที่ไมตานทานตอแมลงบ่ัวจาก
นาน และแมฮองสอน แตตานทานแมลงบ่ัวจากแพร PSBRC No.44 มีปฏิกิริยาออนแอตอแมลงบ่ัวจากนาน 
และแมฮองสอน แตตานทานปานกลางตอแมลงบ่ัวจากแพร GM4 มีปฏิกิริยาในระดับคอนขางออนแอตอ
แมลงบ่ัวจากนาน แตตานทานสูงมากจากแมลงบ่ัวที่แพร และแมฮองสอน IR53 มีปฏิกิริยาตานทานตอ
แมลงบ่ัวจากนาน และแพร แตไมตานทานตอแมลงบ่ัวจากแมฮองสอน PTB10 มีปฏิกิริยาในระดับตานทาน
ตอแมลงบ่ัวจากนาน แตไมตานทานตอแมลงบั่วจากแพร และแมฮองสอน เปนตน ดังนั้นจากปฏิกิริยาของ
พันธุขาวตอแมลงบ่ัวจากที่ตางๆ ดังกลาวที่ตางกันและเหมือนกันนั้น อาจจะเปนไปไดวามีความตางกันของ
ชีวชนิดของแมลงบ่ัว โดยเฉพาะแมลงบ่ัวที่นาน นาจะเปนคนละชีวชนิดกับแมลงบ่ัวแพร และแมฮองสอน ซึง่
พิจารณาไดจากปฏิกิริยาของขาวพันธุ กข4 ที่ใชเปนพันธุมาตรฐานที่ตานทานตอแมลงบ่ัวในการทดลอง
ปฏิกิริยาทั่วไป คือขาว กข4 มีปฏิกิริยาที่ตานทานตอแมลงบ่ัวจากแพร และแมฮองสอน แตไมตานทานตอ
แมลงบ่ัวจากนาน และ IR53 กับ PTB10 ก็มีปฏิกิริยาตอแมลงบ่ัวไปในทางเดียวกับ กข4 ดังนั้น ชีวชนิดของ
แมลงบ่ัวจากแพร และแมฮองสอนนาที่จะเหมือนกัน แตทั้ง สองแหลงนี้นาจะตางชีวชนดิกนักบัแมลงบ่ัวจาก
นาน ซึ่งจะไดมีการศึกษาตอไป เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาพันธุขาวตานทานแมลงบ่ัวในโอกาสตอไป
ดวย 
2. การศึกษากลไกความตานทานของพันธุขาวตอแมลงบ่ัว 
    2.1 การทดสอบความไมเหมาะสมของพันธุขาวตอการวางไขของแมลงบ่ัว (antixenosis for oviposition) 
ผลการทดลองพบวา ประชากร แมลงบ่ัวจังหวัดแพร  วางไขบนใบขาว PRE03031-5-3-1-2 นอย
ที่สุด (84 ฟอง), รองลงมา คือ PRE03031-5-2-1- 6 และ W1263, PRE030329-5-3-2-3, PRE03029-5-1-
1-1, PRE03037-22-5-2-1, PRE03031-5-2-1-4, RD1, MN62M และ KDML105 (87, 87, 91, 98, 101, 
104, 125, 132 และ 136 ตามลําดับ) (Table 4) แตแมลงบ่ัวไมสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตบน
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ขาว พันธุ PRE03031-5-2-1-4, PRE030329-5-3-2-3, และ MN62M (%ตนขาวที่เปนหลอด=0)(Table 4) 
แมลงบ่ัวสามารถเจริญเติบโตจนสรางหลอดบ่ัวไดเล็กนอย คือ 2.5, 5, 5, และ 7.5 % บนขาวพันธุ 
PRE03031-5-2-1-6, PRE03031-5-3-1-2, PRE03029-5-1-1-1, และ PRE03037-22-5-2-1 ตามลําดับ 
แมลงบ่ัวจังหวัดแมฮองสอน วางไขบนใบขาว W1263 นอยที่สุด (31 ฟอง), รองลงมา คือ 
PRE03037-22-5-2-1, RD1, PRE03031-5-2-1-6, PRE03031-5-2-1-4 และ KDML105, PRE03031-5-3-
1-2, PRE030329-5-3-2-3, MN62M, และ PRE03029-5-1-1-1 (31, 34, 38, 41, 43, 43, 46, 50, 52, และ 
75 ตามลําดับ) (Table 5) แตแมลงบ่ัวไมสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตบนขาวพันธุ PRE03031-5-
2-1-4, PRE03031-5-2-1-6, PRE03031-5-3-1-2, PRE03037-22-5-2-1, และ PRE03029-5-1-1-1 (%ตน
ขาวที่เปนหลอด=0) (Table 5) แมลงบ่ัวสามารถเจริญเติบโตจนสรางหลอดบั่วได เล็กนอย คือ 2.5, 2.5, 
และ 7.5 เปอรเซ็นต บนขาวพันธุ PRE030329-5-3-2-3, W1263, และ MN62M ตามลําดับ 
 
แมลงบ่ัวจังหวัดนาน วางไขบนใบขาว MN62M นอยที่สุด (19 ฟอง), รองลงมา คือ W1263, 
PRE030329-5-3-2-3, PRE03029-5-1-1-1, RD1, KDML 105 , PRE03037-22-5-2-1, PRE03031-5-3-1-
2, PRE03031-5-2-1-4, และ PRE03031-5-2-1-6 (23, 28, 32, 35, 40, 42, 48, 49 และ 52 ตามลําดับ) 
(Table 6) แตแมลงบ่ัวไมสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตบนขาวพันธุ PRE03031-5-2-1-4, และ 
PRE03029-5-1-1-1 (%ตนขาวที่เปนหลอด=0) (Table 6) แมลงบ่ัวสามารถเจริญเติบโตจนสรางหลอดบ่ัว
ไดเล็กนอย คือ 1.3, 3.2, 4.1, 2.2 และ 4.5 เปอรเซ็นต บนขาวพันธุ PRE03031-5-2-1-6, PRE03031-5-3-
1-2, PRE03037-22-5-2-1, PRE030329-5-3-2-3, และ W1263 ตามลําดับ  
3. การปองกันกําจัดแมลงบ่ัวโดยวิธีผสมผสาน 
จากการตรวจนับการทําลายของแมลงบ่ัวโดยการดูการเกิดหลอดบ่ัวในแตละกรรมวิธีที่ทดลอง ซึ่ง
แตละกรรมวิธีมีการพนสาร 6 คร้ัง และตรวจนับ 6 คร้ัง พบวา การใชสารฆาแมลงไอโซโปรคารบ (มิพซิน 
50% ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุกสัปดาห รวม 6 คร้ัง มีการทําลายของแมลงบ่ัวเฉล่ีย 
15.06 เปอรเซ็นต การใชสาร Bt. อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุกสัปดาห รวม 6 คร้ัง มีการทําลายของ
แมลงบั่วเฉล่ีย 15.14 เปอรเซ็นต การใชสารซิลิการวมกับสารจับใบ หวานทุกสัปดาห รวม 6 คร้ัง พบการ
ทําลายของแมลงบ่ัว 14.18 เปอรเซ็นต และกรรมวิธีที่ไมใชสาร พบการทําลายของแมลงบ่ัว 14.85 
เปอรเซ็นต ซ่ึงทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการทําลายของแมลงบ่ัวไมตางกันทางสถิติ (Table 7 ) และจากการ
ตรวจวัดผลผลิตขาวในทุกกรรมวิธีโดยเฉล่ียที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต พบวา ผลผลิตขาวที่ไดไมตางกันทาง
สถิติ เชนกัน  โดยที่การใชสารมิพซินพน 6 คร้ัง ไดผลผลิตเฉล่ีย 537 กิโลกรัมตอไร การใชสาร Bt. พน 6 คร้ัง 
ไดผลผลิตเฉล่ีย 522 กิโลกรัมตอไร การใชสารซิลิกาหวานรวมกับสารจับใบ ไดผลผลิตเฉล่ีย 504 กิโลกรัม
ตอไร และการไมใชสารไดผลผลิตเฉล่ีย 569 กิโลกรัมตอไร 
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Table 1  Reactions of rice varieties to rice gall midge collected form Mueang Nan districts,  
in 2008/2009  
 
 Varieties/lines  % Silver shoot Reaction levels 
MN62M (R-CK) 21.21 S 
W1263 (R-CK) 13.54 MS 
W1263 (Acc11057) 0 HR 
RD1(S-CK) 26.38 S 
RD4 25.75 S 
RD9 24.45 S 
PSBRC No.44 26.69 S 
GM4 14.57 MS 
IR53 5.6 R 
PTB10 4.9 R 
  S= susceptible, MS= Moderately susceptible, MR= Moderately resistant 
  R= Resistant,    HR= Highly resistant 
 
Table 2  Reactions of rice varieties to rice gall midge collected form Mueang Phrae districts, in 
2008/2009 
 
Varieties/lines % Silver shoot Reaction levels 
MN62M (R-CK) 5.31 R 
W1263  (R-CK) 3.52 R 
W1263(Acc11057) 10.09 MR 
RD1 (S-CK) 21.11 S 
RD4 5.01 R 
RD9 9.85 MR 
PSBRC No.44 8.56 MR 
GM4 0 HR 
IR53 12.09 MS 
PTB10 25.12 S 
  S= susceptible, MS= Moderately susceptible, MR= Moderately resistant 
  R= Resistant,    HR= Highly resistant 
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Table 3  Reactions of rice varieties to rice gall midge collected from Mueang Mae Hong Son  
              districts in 2008/2009 
 
 Varieties/lines % Silver shoot Reaction levels 
MN62M 12.50 MS 
W1263 18.18 MS 
W1263(Acc11057) - - 
RD1 22.73 S 
RD4 5.4 R 
RD9 38.46 S 
PSBRC No.44 37.50 S 
GM4 0 HR 
IR53 14.7 MS 
PTB10 30.12 S 
  S= susceptible, MS= Moderately susceptible, MR= Moderately resistant 
  R= Resistant,    HR= Highly resistant 
 
Table 4  Number of RGM eggs laid on different rice varieties, percentage of  
              infected tillers, scores and reaction at Phrae in 2008/2009 
 
S= susceptible, MS= Moderately susceptible, MR= Moderately resistant 
R= Resistant,    HR= Highly resistant 
 
Varieties/lines  RGM eggs  
( on 40 rice plants) 
% Infected tillers Reaction  levels 
PRE03031-5-2-1-4 104 0 HR 
PRE03031-5-2-1-6              87 2.5 R 
PRE03031-5-3-1-2              84 5 R 
PRE03037-22-5-2-1           101 7.5 R 
PRE03029-5-1-1-1             98 5 R 
PRE030329-5-3-2-3          91 0 HR 
W1263 (R-CK)                      87 30 MS 
MN62M (R-CK)                     132 0 HR 
RD1 (S-CK)                          125 65 S 
KDML 105 (S-CK)                136 50 S 
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Table 5  Number of RGM eggs laid on different rice varieties, percentage of infected tillers, 
scores and reaction at Mae Hong Son in 2008/2009 
      
Varieties/lines RGM eggs  
( on 40 rice plants) 
% Infected tillers Reaction  levels 
PRE03031-5-2-1-4 43 0 HR 
PRE03031-5-2-1-6              41 0 HR 
PRE03031-5-3-1-2              46 0 HR 
PRE03037-22-5-2-1           34 0 HR 
PRE03029-5-1-1-1             75 0 HR 
PRE030329-5-3-2-3          50 2.5 R 
W1263 (R-CK)                    31 2.5 R 
MN62M (R-CK)                   52 7.5 R 
RD1 (S-CK)                         38 25 S 
KDML 105 (S-CK)               43 25 S 
 
Table 6  Number of RGM eggs laid on different rice varieties, percentage of infected tilles, 
scores and reaction at Nan in 2008/2009 
 
Varieties/lines   RGM eggs  
( on 40 rice plants) 
% infected tillers Reaction  levels 
PRE03031-5-2-1-4 49 0 HR 
PRE03031-5-2-1-6              54 1.3 R 
PRE03031-5-3-1-2              48 3.2 R 
PRE03037-22-5-2-1           42 4.1 R 
PRE03029-5-1-1-1             32 0 HR 
PRE030329-5-3-2-3          28 2.2 R 
W1263 (R-CK)                    23 4.5 R 
MN62M (R-CK)                   19 40 S 
RD1 (S-CK)                         35 38.1 S 
KDML 105 (S-CK)               40 29.3 S 
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Table 7  Percentage of silver shoot after insecticides application  
 
% Silver shoot 
Treatment 
10 Sep. 17 Sep. 24Sep. 1 Oct. 7 Oct. 15 Oct. 
Average 
Mipcin 30 g/water 20 L  1.57 6.65 14.98 19.18 26.54 21.45 15.06 
Bl. Microorganism 30 g/water 20 L 1.10 7.94 14.26 18.22 27.68 21.68 15.14 
Silica substance 1 kg/plot  1.09 5.56 10.31 15.34 24.50 28.33 14.18 
Untreated check 0.71 6.74 15.30 18.32 25.40 22.60 14.85 
LSD.05 = 2.49 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวตานทานแมลงบ่ัว เชน กข4 GM4 และพันธุอ่ืนตอ
แมลงบ่ัวจากแพร นาน และแมฮองสอน ซึ่งมีปฏิกิริยาไปในทางเดียวกันและตางกัน อาจจะเปนดวยวา 
แมลงบ่ัวจากแพร และแมฮองสอน อาจจะเปนชีวชนิดเดียวกัน และแมลงบ่ัวจากนานอาจเปนอีกชีวชนิด
หนึ่งที่ตางไปจากแพร และแมฮองสอน การวางไขของแมลงบ่ัวในพันธุขาวบางพันธุอาจพบในปริมาณมาก
แตผลของการวางไขไมทําใหเกิดหลอดบั่วได ซึ่งอาจจะเกิดจากกลไกความตานทานของขาวแตละพันธุที่มี
ตอแมลงบ่ัว การปองกันกําจัดแมลงบ่ัวโดยวิธีผสมผสานจะตองหาวิธีการที่เหมาะสม และการใชสารที่มี
ประสิทธิภาพมาทําการศึกษาตอไป 
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณวันทนา ศรีรัตนศักด์ิ กลุมวิชาการ สํานกัวิจัยและพัฒนาขาว ที่ใหคําแนะนําในการ
ดําเนนิการปฏิบัติงานทดลอง 
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